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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและแบบจ าลองเชิงพื้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการประเมิน การ
ติดตามและการคาดการณ์เก่ียวกับข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงปกคลุมดิน ในการศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์หลกัคือ เพื่อจ าแนกและคาดการณ์ขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมแ้ละส่ิงปกคลุมดิน เพื่อพฒันา
แบบจ าลองการประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินส าหรับประเมินการปลดปล่อยคาร์บอน และ
เพื่อก าหนดช่วงเวลาการปลดปล่อยอา้งอิงและสร้างเส้นฐานการปลดปล่อยคาร์บอนอา้งอิงส าหรับ
การด าเนินการภายใตก้ลไกเรดด์ วิธีการศึกษา เร่ิมจากจ าแนกขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมแ้ละส่ิงปกคลุมดิน 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 จากข้อมูลแลนด์แซท ดัชนีพืชพรรณและปัจจยัทางกายภาพด้วย
แบบจ าลอง CART ท่ีเหมาะสม จากนั้น ท าการคาดการณ์ขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมแ้ละส่ิงปกคลุมดินใน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2563-2578 โดยแบบจ าลอง CA-Markov ในขณะเดียวกนั ท าการพฒันาแบบจ าลอง
การประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินท่ีเหมาะสมส าหรับชนิดป่าและพื้นท่ีปลูกสร้างสวนป่า และ
ส าหรับพื้นท่ีป่าไมโ้ดยรวม โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงและแบบไม่ใช่เชิงเส้นตรง 
หลงัจากนั้น ท าการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนจากการตดัไมท้  าลายป่าและความเส่ือมโทรม
ของป่า ในระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 เพื่อระบุช่วงเวลาการปลดปล่อยคาร์บอนสูงสุด และสร้างเส้น
ฐานการปลดปล่อยคาร์บอนอา้งอิง 
ผลการศึกษาพบวา่ แบบจ าลอง CART ส าหรับการจ าแนกขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมแ้ละส่ิงปกคลุม
ดินท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยค่าการสะทอ้นจากขอ้มูลแลนด์แซท (แบนด์ Blue Red NIR SWIR-1 
และ SWIR-2) ดชันีพืชพรรณ (SR NDWI และ Wetness) และปัจจยัทางกายภาพ (ระดบัความสูง
และความลาดชนั) โดยผลการจ าแนกขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมแ้ละส่ิงปกคลุมดินจากแบบจ าลองใหค้่าความ
ถูกตอ้งโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 90.69 และค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาร้อยละ 88.45 ส าหรับผลการจ าแนก
และคาดการณ์ขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมแ้ละส่ิงปกคลุมดินในระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2578 พบวา่ พื้นท่ีป่าดิบ
แลง้ท่ีมีความหนาแน่นสูงและความหนาแน่นปานกลาง และป่าปลูกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ส่วนพื้นท่ีป่า
เบญจพรรณมีแนวโนม้ลดลงในอนาคต พื้นท่ีป่าไมใ้นระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2548 พบวา่ มีอตัราการ
เพิ่มข้ึนสูงสุดเท่ากบั 1.798 ตารางกิโลเมตรต่อปี และในระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2558 พื้นท่ีป่ามีอตัรา
II 
 
การลดลงสูงสุดเท่ากบั 0.254 ตารางกิโลเมตรต่อปี ในขณะเดียวกนั ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
และคาร์บอนกกัเก็บท่ีได้จากแบบจ าลองการประเมินมวลชีวภาพส าหรับแต่ละชนิดป่า มีเพิ่มข้ึน
ทั้งหมดเท่ากบั 169,212 ตนั และ 79,530 ตนั ตามล าดบั และปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนเท่ากบั 
365,506 ตนั โดยคิดเป็นปริมาณการปลดปล่อยท่ีเกิดจากการตดัไมท้  าลายป่าและการเส่ือมโทรมของ
ป่าเท่ากบั 139,795 ตนั และ 225,711 ตนั ตามล าดบั ในท านองเดียวกนัปริมาณมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินและคาร์บอนกกัเก็บท่ีไดจ้ากแบบจ าลองการประเมินมวลชีวภาพส าหรับพื้นท่ีป่าไมโ้ดยรวม 
มีปริมาณเพิ่มข้ึนเท่ากบั 125,280 ตนั และ 58,882 ตนั ตามล าดบั และปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน
เท่ากบั 337,382 ตนั โดยเกิดจากการตดัไมท้  าลายป่าเท่ากบั 130,571 ตนั และการเส่ือมโทรมของป่า
เท่ากบั 206,811 ตนั จากนั้น ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนท่ีประเมินไดถู้กน ามาใชส้ร้างเส้นฐาน
การปลดปล่อยอา้งอิงภายใตก้ลไกเรดด์ โดยวิธีการคาดการณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรงและวิธีค  านวณ
ค่าเฉล่ียจากขอ้มูลในอดีต จากการศึกษาพบว่า การปลดปล่อยคาร์บอนสูงสุดเกิดข้ึนในระหว่างปี 
พ.ศ. 2543-2548 จึงก าหนดให้เป็นช่วงเวลาการปลดปล่อยอา้งอิง พร้อมกบัจดัสร้างเส้นฐานการ
ปลดปล่อยอา้งอิงโดยอาศยัการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงภายใตว้ธีิการคาดการณ์แนวโนม้เชิง
เส้นตรง และอาศยัค่าเฉล่ียการปลดปล่อยคาร์บอนในระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 ภายใตว้ิธีค  านวณ
ค่าเฉล่ียจากขอ้มูลในอดีต 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกบั
แบบจ าลองเชิงพื้นท่ีสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ ส าหรับการจ าแนกขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมแ้ละส่ิงปก
คลุมดิน การประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินและการประเมินคาร์บอนกกัเก็บส าหรับสร้างเส้น
ฐานการปลดปล่อยคาร์บอนอา้งอิงภายใตก้ารด าเนินการส าหรับกลไกเรดดไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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Geoinformatics technology and geospatial modelling plays important role in 
assessing, monitoring, and predicting forest and land cover information. The main 
objectives of the study were to classify and predict forest and land cover, to develop an 
optimum AGB estimation model for carbon emission, and to identify reference time 
period and construct FREL for REDD mechanism implementation. To fulfil the 
objectives, forest and land cover (1995-2015) was firstly extracted from Landsat data, 
vegetation indices, and physical factors with an optimum CART model and forest and 
land cover data (2020-2035) were predicted using CA-Markov model. Meanwhile an 
optimum AGB estimation model was developed using linear and non-linear regression 
analysis for forest type and plantation and forest area. Finally, carbon emission value 
due to forest degradation and deforestation (1995-2015) were calculated to identify the 
highest carbon emission period and establishment of FREL baseline. 
As results, an optimum CART model for forest and land cover classification 
including Blue, Red, NIR, SWIR-1, SWIR-2, SR, NDWI, Wetness, and Elevation and 
Slope provided overall accuracy and Kappa hat coefficient of forest and land cover map 
IV 
 
in 2015 about 90.69% and 88.45% respectively. According to forest and land cover data 
(1995-2035), dense and moderate dry evergreen forests and forest plantation tend to 
increase while mixed deciduous forest tends to decrease in the future. The highest 
increasing period of forest area occurred during 2000 to 2005 with annual rate of 1.798 
km2. In contrast, the highest decreasing period of forest area occurred between 2010 
and 2015 with annual rate of 0.254 km2. Meanwhile, total gained AGB and carbon stock 
based on forest type and plantation AGB models were 169,212 ton and 79,530 ton and 
carbon emission was 365,506 ton, where came from degraded forest (225,711 ton) and 
deforestation (139,795 ton). Likewise, gain of total AGB and carbon stock using forest 
AGB model were 125,280 ton and 58,882 ton, respectively while carbon emission was 
337,382.37 ton where came from degraded forest (206,811.03 ton) and deforestation 
(130,571.34 ton). Finally, the derived carbon emission data were applied for FREL 
construction under REDD mechanism using linear trend extrapolation and historical 
average methods. In this study, the 2000-2005 period was chosen as reference time 
period and FREL baseline was constructed using simple linear regression under linear 
trend extrapolation method and average carbon emission (1995-2015) was applied 
under historical average method. 
In conclusion, it appears that integration of geoinformatics technology with 
geospatial models can be used as an efficiently tools to classify forest and land cover, 
to estimate AGB and carbon stock and to assess carbon emission for FREL baseline 
construction for REDD mechanism implementation. 
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